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ABSTRAK 
 
AMOS JONATAN. 8105142687. Pengaruh Persepsi Siswa tentang 
Keterampilan Mengajar Guru dan Kemandiran Belajar terhadap Hasil Belajar 
Ekonomi pada Siswa Kelas XI IPS SMAN 105 Jakarta. Skripsi: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, 2018.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi 
siswa dan kemandirian belajar pada siswa di SMAN 105 Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama dua bulan, terhitung dari bulan April hingga Mei 2018. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMAN 105 Jakarta yang berjumlah 686 siswa. Populasi 
terjangkaunya adalah siswa kelas XI IIS SMAN 105 Jakarta yang berjumlah 109 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Propotionated 
Stratified Random Sampling, maka sampel dalam penelitian sebanyak 85 
responden. Teknik pengambilan sampelnya yang digunakan adalah dengan 
menggunakan kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan uji persyaratan analisis, 
data berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan uji 
asumsi klasik, pada uji multikolinearitas terdapat nilai Tolerance dari persepsi 
siswa dan kemandirian belajar sebesar 0,951 >0,01 dan nilai VIF sebesar 1,050 < 
10. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ỹ = 25,399 + 0,326X1 + 0,252X2. 
Berdasarkan uji hipotesis  yang terdiri dari uji F dan uji t. Besar uji F (Fhitung > F 
tabel)  yaitu sebesar 20,955 > 3,96. Kedua, berdasarkan uji t thitung > ttabel)  yaitu 
sebesar yaitu persepsi siswa sebesar 4.299 >1,663 dan kemandirian belajar sebesar 
3.785 >.1,663. Berdasarkan uji koefisien determinasi, persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dan kemandirian belajar secara simultan berpengaruh 
terhadap peilaku konsumtif sebesar 33,8%, sedangkan 66,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya dalam penelitian ini ialah terdapat 
pengaruh positif signifikan  antara persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 
guru dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar pada siswa SMAN 105 
Jakarta. 
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ABSTRACT 
  
AMOS JONATAN. 8105141495. The Influence of Students ‘Perceptions of 
Teacheres’ Teaching Skills and Learning Stability on Economic Learning 
Outcomes in Students of Class XI IPS 105 Jakarta. Script: Study Program of 
Economic Education, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2018. 
  
This study aims for knowing is there is influence perception student and 
independence learn on students at SMAN 105 Jakarta. Research this do for two 
month, counted from April to May 2018. Method The research is survey method. 
Population in research this is all over students of SMAN 105 Jakarta, totaling 686 
students. Population reachable a dalah student class XI IIS SMAN 105 Jakarta 
which amounted to 109 student. Technique taking the sample used is 
Propotionated Stratified Random Sampling, then sampel in research as much as 
85 respondent. Technique taking The sample used adal ah with use questionnaire, 
and documentation. Based on test requirements analysis, data is normally 
distributed and have linear relationship. Based on test assumption classic, on test 
multicollinearity there is value Tolerance from perception student and 
independence learn as big as 0.951 > 0,01 and VIF value of 1.050 < 10. Equation 
regression obtained that is Ỹ = 25,399 + 0.326 X1 + 0,252 X2. Based on test that 
hypothesis consists of from F test and t test. Big F test ( Fcount > Ftable) is amounting 
to 20,955 > 3,96. Second, based t tcount > ttable ) that is as big as that is perception 
student equal to 4.299> 1,663 and independence learn amounting to 3.785 > 
1.663. Based on test coefficient determination, perception student about skill 
teaching teacher and independence learn on a simultaneous take effect to 
behavior consumptive by 33,8%, while 66.2% are influenced by other factors that 
don't researched. The conclusion in research this is there is influence positive 
significant between perception student about skill teach teacher and independence 
learn to results learn on students of SMAN 105 Jakarta.  
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